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ΑΡΧΕΙΑΚΑ 
Ή ενότητα « Αρχειακά» του 8ω8έχατου τόμου (1989) του περιοδικού προέκυψε από 
τήν ανάγκη νά υπάρχει iva ιδιαίτερο τμήμα, όπου θα συζητούνται θέματα σχετικά με τα 
αρχεία. Ή ανάγκη αύτη διαπιστώθηκε κατά την εκδήλωση της ΕΜΝΕ τον Νοέμβριο 
του 1987 στην 'Αθήνα, με θέμα « 'Αρχεία και Ιστορία». 'Από τότε ώς σήμερα, άρχες 
του 1991, έχουν μεσολαβήσει πολλά. Το καλοκαίρι του 1989 οι αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες μετά άπα απόφαση της πολιτικής ηγεσίας και με τη συναίνεση όλων των 
πολιτικών κομμάτων και της κοινής γνώμης κατέστρεφαν τους φακέλους κοινωνικών 
φρονημάτων, πολύτιμα τεκμήρια της νεώτερης και πρόσφατης ιστορίας του τόπου. Ή 
καταστροφή επιβεβαίωσε την αναπηρία (ανυπαρξία;) της ιστορικής συνείδησης στην 
ελληνική κοινωνία. Οι αντιδράσεις προήλθαν από τους ιστορικούς και θεωρήθηκαν άπα 
την κοινή γνώμη γραφική παρένθεση. Ώς προς τήν νομοθετική ρύθμιση τών σχετικών 
προβλημάτων, 6 νέος νόμος για τα αρχεία μόλις τώρα συζητείται στην κοινοβουλευτική 
επιτροπή. 'Από τήν άλλη πλευρά όμως υπήρχαν και θετικές εξελίξεις στο θέμα τών 
αρχείων στο διάστημα αυτό: ή έντονη δραστηριότητα, πού επέδειξε ή κρατική υπηρεσία 
τών Γενικών 'Αρχείων του Κράτους μετά τήν αλλαγή του διευθυντή της ώς προς τις 
δημόσιες συλλογές, ή απόσπαση υπαλλήλων στα τοπικά άρχεϊα καθώς και ή ίδρυση τής 
'Ελληνικής 'Αρχειακής 'Εταιρείας, ή οποία με τις δραστηριότητες της υπόσχεται τήν 
αποκλειστική ενασχόληση τών μελών της με το πρόβλημα τών αρχείων. 
Όμως τά ζητήματα υποδομής τής ιστορικής επιστήμης πρέπει νά απασχολούν 
συστηματικά μιά ιστορική περιοδική έκδοση. Γι' αυτό το λόγο ή ενότητα συνεχίζεται 
και στον δέκατο τρίτο τόμο του περιοδικού με τήν δημοσίευση κυρίως καταλόγων 
αρχειακού υλικού. Πάντως ή περιοδική έκδοση με αποκλειστικό περιεχόμενο τά άρχεϊα, 
πού επιχειρούν ήδη τά ΓΑΚ, είναι φυσικό και πρέπει νά απορροφήσει iva μεγάλο μέρος 
τών περιεχομένων τής ενότητας, αφού άλλωστε ή έλλειψη μιας τέτοιας έκδοσης ήταν 
ένας άπό τους λόγους, γιά τους όποιους τήν εγκαινιάσαμε. 
Φεβρουάριος 1991 
ΣΟΦΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
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